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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В КРИМИНАЛИСТИКЕ
Одной из определяющих тенденций современного развития кримина­
листики и следственной практики является комплексирование тактических
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приемов или следственных действий, оперативно-розыскных, организацион­
но-технических и превентивных мер с целью решения задач, которые по­
рознь этими приемами, действиями или мерами решить затруднительно или 
вообще невозможно. Эта тенденция получила свое отражение в криминали­
стической науке в виде концепции тактических операций1. В этой связи, пра­
вильно отмечает В.Е. Коновалова, что в настоящее время среди теоретиче­
ских проблем криминалистической тактики вызывают интерес концепция 
тактических операций, как своеобразная форма расследования, объединяю­
щей организационные, следственные и оперативно-розыскные действия для 
быстрого и эффективного решения следственных задач2. Поэтому на данном 
этапе развития криминалистики достаточно актуальной и важной представ­
ляется проблема разработки теоретических основ построения и использова­
ния типичных тактических операций при расследовании отдельных видов 
преступлений. Вместе с тем, в теории криминалистики и в следственной 
практике имеют место отдельные проблемы, которые нуждаются в отдель­
ном исследовании и глубоком осмыслении.
1См.: Белкин Р.С. Тактические комбинации (операции) //Криминалистика: Учебник. - 
М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - С. 167-177; Комаров И.М. Основы частной 
теории криминалистических операций досудебного производства: Монография. - М.: Изд- 
во "Юрлитинформ", 2010. - С. 160.
2См.: Коновалова В.Е. Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития // 
Актуал. пробл. криміналістики: Матер, міжнар. - практ. конф. 25-26 вер. 2003 р. / За ред 
Панова М.1., Шепітька В.Ю., Коновалової В.О. та ін. - X.: Гриф, 2003. - С. 68.
Прежде всего следует отметить, что в настоящее время остается дис­
куссионным вопрос о понятии и сущности тактической операции, что суще­
ственно влияет на разработку и исследование указанных проблем. Для обо­
значения понятия «тактическая операция» используются разнообразные тер­
мины, такие как: «тактическая комбинация» (Р.С. Белкин, А.Е. Михальчук, 
С.Н. Чурилов), «криминалистическая операция» (Н.П. Яблоков, Г.А. Мату- 
совский, И.М. Комаров), «методическая операция» (Н.А. Селиванов), «кри­
миналистическая тактическая операция» (В.И. Шиканов, А.В. Дулов), «спе­
циальная операция» (С.Б. Российский), «система следственных действий» 
или «тактический (криминалистический) комплекс» (В.А. Образцов, Н.А. 
Селиванов, Ю.А. Головин), «тактическая комбинационная операция» (Е.Г. 
Джакишев) и др.
Анализ специальной литературы показывает, что при всем разнообразии 
научных подходов криминалистов к сущности и понятию тактической опера­
ции, наиболее удачной и перспективной следует считать позицию тех, которые 
в понятии тактическая операция выделяют наиболее существенные признаки 
этой категории (А.В. Дулов, С.Ф. Здоровко, И.М. Комаров, В.Е. Коновалова, 
В.А. Князев, В.А. Образцов, В.И. Шиканов, В.Ю. Шепитько и др.).
На наш взгляд, в основу определения понятия «тактическая операция», 
могут быть положены следующие признаки: а) системность взаимозависи­
мых и взаимосогласованных следственных, оперативно-розыскных и других 
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действий; б) обусловленность этой системы действий следственной, а иногда 
и доследственной ситуацией; в) планомерность их проведения и реализации; 
г) руководящая роль следователя (за исключением оперативно-тактических 
операций, где руководителем может быть и должностное лицо органов доз­
нания); д) целенаправленность действий на решение отдельных промежуточ­
ных тактических заданий.
Учитывая вышеизложенное, тактическую операцию можна определить 
как сочетание (комплекс, систему) согласованных между собой одноименных 
и разноименных следственных действий, оперативно-розыскных, организа­
ционно-технических и превентивных мероприятий, направленных на реше­
ние отдельной тактической задачи расследования в данной следственной си­
туации, которая не может быть разрешена отдельными или даже некоторыми 
действиями (мероприятиями), проводимых за единым планом и под руковод­
ством следователя.
Почти 30 лет прошло со времени предложения А.В. Дулова о раз­
работке и применении тактических операциях в расследовании преступ­
лений, однако, как отмечает Р.С. Белкин, практическая реализация идеи 
тактической операции не очень продвинулась1. Исследование названой 
концепции в теории криминалистики нередко было однобоким, конструи­
руемым применительно к какой-либо категории преступлений, где в методи­
ке расследования упоминались либо назывались те или иные тактические 
операции как возможные способы решения задач расследования2. Пример­
ный их набор весьма скуден, да и содержатся в нем порой вовсе не тактиче­
ские операции, а простые перечни действий, с помощью которых порознь 
друг от друга может быть решена одна и та же задача.
1См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 
вопросы российской криминалистики. - М.: Изд-во НОРМА, 2001. - С. 88.
2См.: Коновалова В.Е. Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития // 
Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжн.- практ. конф. 25-26 верес. 2003 р. / 
За ред. Панова М.І., Шепітька В.Ю., Коновалової В.О. та ін. - Харків : Гриф, 2003. - С.68.
3См.: Образцов В.А. Криминалистическое учение о тактической операции // Кри­
миналистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юрист, 1995. -  С.80-82.
4См.: Швец Н.Л. Особливості проведення тактичних операцій при розслідуванні 
злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів // Актуальні проблеми 
криміналістики: Матеріали міжн.- практ. конф. 25-26 верес. 2003 р. / За ред. Панова М.І.. 
Шепітька В.Ю., Коновалової В.О. та ін. - Харків : Гриф, 2003. - С. 169.
5См.: Марочкин Н.А., Решетняков В.Я. Тактические операции в теории криминали­
стики и в практике раследования посягательств на имущество граждан : Учеб.-метод. по­
собие. - Саратов, 2001. - С. 32-60.
Нередко тактической операцией называют то, что таковой в действи­
тельности не является. Так, например, в работах В.А. Образцова, Н.Л. Швец, 
Н.А. Марочкина, В.Я. Решетнякова и многих других авторов называются та­
кие тактические операции, как «Контрольная закупка», «Контрольный об­
мер», «Выявление», «Обезвреживание взрывотехнических объектов», «Сня­
тие остатков»3, «Контрольная проверка»4, «Осмотр места происшествия», 
«Обыск»5 и др. В таких случаях, по мнению авторов, комплексируются дей­
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ствия по подготовке и осуществлению планируемого мероприятия. Однако 
такие действия не являются тактическими операциями.
Следует согласиться с мнением Р.С. Белкина, что подготовка к прове­
дению следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, как 
правило, рассматривается как часть или элемент его тактики. Составляющие 
ее организационно-технические меры тактическими не являются. При ином 
понимании любой допрос, любое предъявление для опознания и т.п. превра­
щаются в оперативно-тактическую или тактическую операцию. Названные 
действия могут стать и элементом тактической операции, когда они прово­
дятся не сами по себе, а тактически связаны с другими действиями или опе­
ративными мероприятиями. Контрольная закупка в этом случае станет одним 
из элементов операции по задержанию преступника с поличным, и сама эта 
операция будет носить иное название1. Кроме того, контрольная закупка, как 
правило, проводится как оперативно-розыскное мероприятие, а в некоторых 
случаях как оперативно-розыскная операция и не является предметом изуче­
ния криминалистики.
1См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 
вопросы российской криминалистики. - М.: Изд-во НОРМА, 2001. - С. 90.
Нельзя смешивать тактическую операцию и с чисто техническими ме­
рами, например по обезвреживанию взрывных устройств или с организаци­
онно-техническими действиями, например, связанные с реставрацией лица и 
головы неопознаного трупа, с отдельными поисковыми мероприятиями, так­
тическими приемами, например, с использованием фактора внезапности и 
т.п. Более того, вызывают большие сомнения предложения по формированию 
тактических операций, именуемых некоторыми авторами как «Осмотр места 
происшествия», «Обыск» и т.п. Известно, что осмотр места происшествия, 
обыск являються следственными действиями, однако это вовсе не значит, что 
они проводятся в форме тактических операций. Одиночное действие не мо­
жет образовать тактическую операцию, поскольку операция — это всегда 
комплекс, взаимосвязанный и взаимообусловленный комплекс действий, ме­
роприятий и средств их реализации.
Сегодня практика планирования и проведения тактических операций 
при расследовании отдельных видов преступлений, накопив в результате 
проб и ошибок значительный положительный опыт, оказалась впереди тео­
рии. Теоретические основы тактических операций требуют фундаменталь­
ных исследований и комплексных разработок данной проблематики. Однако 
в этом плане имеют место определенные трудности. Прежде всего, на наш 
взгляд, трудности и препятствия для дальнейшего развития криминалистиче­
ской теории тактических операций связаны с не разработанностью и несо­
вершенством системы методов познания и исследования тактических опера­
ций. Этим, как нам представляется, обусловлен низкий уровень эмпириче­
ской базы исследований, которые базируется в основном на отдельных при­
мерах из практики.
Отдельные трудности исследования проблемы тактических операций 
связаны с ее комплексностью, возможности же их изучения путем примене­
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ния традиционных приемов криминалистических научных исследований ми­
нимальны, поскольку ни анализ уголовных дел, ни анкетирование, интер­
вьюирование сотрудников правоохранительных органов не могут дать необ­
ходимых сведений о характере и содержании тактических операций. В боль­
шинстве случаев оперативно-розыскные и организационно-технические ме­
роприятия не находят отражения в материалах уголовных дел. Достаточно 
сложным и проблематичным вопросом является вычленение тактической 
операции из всей массы следственных действий, оперативно-розыскных и 
организационно-технических мероприятий, проводимых в связи с расследо­
ванием уголовного дела.
Очевидно, что многие положения концепции тактических операций тре­
буют глубокого теоретического осмысления. Обсуждение проблем тактических 
операций в общетеоретическом плане еще далеко от своего окончательного ре­
шения, о чем справедливо и указывается многими учеными криминалистами 
(О.Я. Баев (2002 г.), Р.С. Белкин (2001 г.), В.Е. Коновалова (2003 г.), И.М. Кома­
ров (2003, 2010 г.), С.Н. Чурилов (2002 г.), В.Ю. Шепитько (2003 г.) и др.
В частности, продолжают оставаться дискуссионными такие вопросы, 
как понятие, структура, классификация и место тактических операций в сис­
теме криминалистики. В принципе нет единого мнения даж§ по вопросу поня­
тия тактической операции. Нуждаются в дальнейшем развитии еще недоста­
точно разработанные вопросы тактических операций, в частности касаю­
щихся: функций тактических операций; организации и планирования так­
тических операций, разработки их структуры, определения системы дей­
ствий алгоритмического характера; следственных ситуаций и их влияния 
на выбор тактики осуществления тактических операций; тактико­
психологических проблем, которые возникают в процессе взаимодейст­
вия участников данных операций; возможности законодательной регла­
ментации осуществления тактических операций; криминалистической ха­
рактеристики как информационной основы формирования тактических опе­
раций и др.
Разнообразие взглядов по указанным проблемам подтверждает актуаль­
ность темы исследования и обусловливает необходимость дальнейших тео­
ретических разработок данной концепции. Поэтому значительный интерес 
представляет разработка тактических операций, как в общетеоретическом 
плане, так и применительно к расследованию отдельных видов преступле­
ний. Наряду с разработкой общих положений теории тактических операций, 
а также организационно-тактических основ базовых (высокого уровня общ­
ности) тактических операций, достаточно четко обозначилась тенденция вы­
явления, изучения возможностей и определенных закономерностей форми­
рования и использования тактических операций при расследовании отдель­
ных видов преступлений. В этом плане перспективным представляется типи­
зация тактических операций, как применительно к отдельным видам престу­
плений, так и к ситуациям расследования. В этом отношении уже есть опыт 
составления перечня тактических операций при расследовании убийств (С.Ф. 
Здоровко, 2004), дальнейшие разработки могут представить подобные либо 
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разновариантные регламентации относительно других видов преступлений1. 
Следует отметить, что назрела необходимость разработки единых критериев 
формирования тактических операций в криминалистике.
Таким образом, оптимизация и повышение эффективности расследова­
ния преступлений существенным образом зависит от того, насколько глубоко 
разработаны теоретические проблемы формирования тактических операций, 
как практика проведения таких операций обеспечена соответствующими ме­
тодическими разработками. В связи с этим теоретические основания по­
строения тактических операций и использования их в теории криминалисти­
ки и практике расследования отдельных видов преступлений требуют фун­
даментальных исследований и комплексных разработок.
1См.: Коновалова В.Е. Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития // 
Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжн.-практ. конф. 25-26 верес. 2003 р. / 
За ред. Панова М.І., Шепітька В.Ю., Коновалової В.О. та ін. - Харків : Гриф, 2003. - С. 68.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «БелГУ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КРИМИНАЛИСТИКИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В РОССИИ И УКРАИНЕ
Материалы международной научно-практической конференции 
в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические 
чтения на Слобожанщине» (25-26 марта 2011 г.)
Том I
Белгород 2011
